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ного, творчого розвитку особистості студента є одним із важливих завдань педагога у вищій
школі, що забезпечить і якість вищої освіти
Викладачі вищої школи, намагаючись досягти підвищення ефективності навчального процесу,
великі надії покладають на зміни, що відбуваються у галузі вищої освіти. У той же час вони ро-
зуміють, що наслідки будь-яких реформ цілком визначаються якістю їх роботи, рівнем професіо-
налізму, організацією навчального процесу і передовсім навчальних занять. У вищій школі, як і в
загальноосвітній, викладач, студенти і навчальний предмет існують у замкненому середовищі.
Професія викладача – одна із найбільш творчих і складних професій, у яких поєднано науку і
мистецтво. Перед сучасним викладачем ВНЗ стоїть низка проблем: науково-пізнавальні (наяв-
ність необхідних знань, використання їх у нових умовах орієнтованими на комп’ютерній техно-
логії); соціально-політичні (зіткнення протилежних поглядів, неадекватність життєвого досвіду і
отриманих знань); педагогічні (формування професійної гідності, обов’язку, відповідальності).
Аналіз світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти засвідчує зростання вимог
до педагогічної майстерності і особистих якостей викладача. На думку вчених, основними про-
блемами, з якими зустрінуться викладачі ВНЗ у цьому тисячолітті, є: постійне ускладнення зміс-
ту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів; самостійна постановка і вирішення
творчих і дослідницьких завдань; ускладнення проблеми спілкування; безперервне оволодіння
сучасними технологіями навчання і виховання, новими досягненнями вітчизняного і зарубіжного
досвіду; розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань,
практичних умінь і навичок із таких суміжних з педагогікою наук, як філософія, психологія, ме-
дицина, релігієзнавство, економіка, правознавство, кібернетика тощо; робота в єдиному інфор-
маційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у
навчально-виховному процесі.
Таким чином, творчість – неодмінна умова педагогічного процесу, об’єктивна професійна не-
обхідність у діяльності викладача, яка набувається викладачем у процесі праці, в процесі оволо-
діння педагогічною майстерністю, що забезпечує якість вищої освіти.
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КОНТРОЛЬ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
У контексті Болонської декларації велика увага приділяється проблемам контролю якості ви-
щої освіти. Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку освіти передбачає нові під-
ходи до процесу навчання у вищих навчальних закладах України. Підготовка фахівців з різних
спеціальностей у вищих навчальних закладах України є актуальним і важливим процесом для
формування освіти і науки держави. Особливої уваги набувають питання прозорості та відкрито-
сті навчання, які потягом останніх років набули значної актуальності в сфері вітчизняної освіти.
Сучасна національна освіта вимагає нових підходів до оцінювання якості знань студентів. Нова
система оцінювання знань стимулює студента до систематичної роботи з вивчання навчальної
дисципліни, тому що передбачає оцінювання активності та систематичної роботи на семінарсь-
ких заняттях. Крім того, відсутність бажаної активності студента під час семінарських чи прак-
тичних занять не завжди свідчить про відсутність знань з предмета. Певна пасивність на практи-
чних заняттях може бути зумовлена особливостями мислення, реакції, іншими особливостями
студента.
Оцінювання поточної роботи студента з вивчення предмета не повинно радикально впливати
на підсумкову оцінку предмету з знань предмета. Існує велика імовірність необ’єктивності. Сту-
дент, який не проявив великої активності під час семінарських занять, може показати високі
знання на іспиті, але не може отримати високої оцінки з предмету, яка відповідає фактично дося-
гнутому рівню знань. Тому семінарські заняття мають бути підставою для допуску студента для
підсумкового контролю знань. Поліпшення якості підготовки може бути забезпечення не тільки
вдосконалення методів навчання, але й зворотнім зв’язком, який реалізується через навчальну,
творчу та практичну діяльність студентів. Контроль цієї діяльності, тобто контроль якості ре-
зультатів навчання, – один з важливих чинників процесу пізнання. До основних методів контро-
лю знань, можна віднести письмову, усну, практичну та тестову перевірку. Письмова перевірка-
ефективніша, оскільки всі студенти отримують завдання для підготовки письмових відповідей,
сприяє самостійній роботі та ефективнішого використання навчального часу. Усна перевірка ви-
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являє у студентів вміння мислити, грамотно висловлювати свою думку. Цей метод вимагає у ви-
кладача майстерності грамотно формулювати запитання, уважно слухати відповіді враховувати,
індивідуальні особливості студентів. Тестові перевірки сприяють раціонально та ефективно ви-
користовувати час. Фактично завершальною стадією кожного етапу навчання є проведення пото-
чного контролю, що являється інструментом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
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ГРОМАДСЬКА РАДА У СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
Система забезпечення та поліпшення якості освіти у ВНЗ повинна будуватися на свідомому,
спільному створенні культури якості всіх представників академічної спільноти. Досягнення ви-
сокої якості освіти нерозривно пов’язане з автономією, традиціями та гідністю академічної спі-
льноти. Виконання всіх процедур і заходів забезпечення якості у Дніпропетровському універси-
теті імені Альфреда Нобеля (ДУАН) реалізується через діяльність певної інституційної
структури системи внутрішнього забезпечення якості в Університеті, яка охоплює всі структурні
підрозділи та дорадчі громадські органи, а саме: Громадська рада з оцінювання професійних
компетентностей випускників Університету, Агентство із забезпечення якості вищої освіти в
ДУАН, центр управління якістю, групи зі змісту та якості освіти кафедр, департамент дидактики.
Цілі та функції кожного елементу структури містяться у відповідних Положеннях і посадових ін-
струкціях щодо їх функціонування.
Одним з провідних елементів системи забезпечення якості в Університеті є Громадська рада з
оцінювання професійних компетентностей випускників Дніпропетровського університету імені
Альфреда Нобеля, яка створена і діє з 22 травня 2008 року.
Громадська рада є дорадчим громадським органом, яка надає рекомендації керівництву Уні-
верситету на основі проведення її членами заходів, пов’язаних з незалежним експертним контро-
лем та оцінюванням якості освітніх послуг, що надаються Університетом. Рекомендації ради
враховуються керівництвом Університету, обговорюються на засіданнях Вченої ради та ректора-
ту, є підґрунтям для прийняття відповідних рішень.
Діяльність Громадської ради зорієнтована на вирішення таких завдань: 1) забезпечення неза-
лежного експертного оцінювання та контролю якості освітніх послуг, які надаються Університе-
том у цілому, його окремими кафедрами, викладачами; 2) залучення представників громадськос-
ті, роботодавців до проведення такого контролю; 3) підвищення ефективності взаємодії
Університету з роботодавцями та пошук різних форм співпраці щодо покращення якості освітніх
послуг, що надаються; 4) подолання елементів суб’єктивізму та стереотипів при оцінюванні
знань і професійних компетентностей студентів і випускників Університету.
Робота Громадської ради регламентується Положенням про Громадську раду з оцінювання
професійних компетентностей випускників Дніпропетровського університету імені Альфреда
Нобеля (перша редакція якого була прийнята у травні 2008 року, друга – квітень 2010 року).
Громадська рада приймає рішення і робить висновки шляхом колективного обговорення пи-
тань на своїх засіданнях, які проводяться не рідше одного разу в три-чотири місяця (три рази на
навчальний рік). Громадська рада складається з голови, його заступника, секретаря та членів ра-
ди. До складу Громадської ради запрошуються роботодавці, представники професійних
об’єднань, державних органів влади та місцевого самоврядування, юстиції, служби зайнятості,
громадськості. Штатні співробітники Університету не можуть складати більше третини членів
Громадської ради.
Залучення незалежних експертів до розробки та переогляду освітніх програм, розробки пере-
ліку професійних компетентностей, якими повинен володіти випускник Університету, незалеж-
ного оцінювання якості освітніх послуг; підвищення прозорості оцінювання досягнутих резуль-
татів є запорукою побудови та функціонування ефективної системи забезпечення якості у
сучасному вищому навчальному закладі.
